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5 . g(iJ(!)1(!n&J (ll(ijn)jJ6!JI30o 
oftjuo. s l .o^o. oaDOnncmoai 
(TUl.n^a.n^nC'.0l^(3.S)nj). S)<a>3jj1 - 1 4 . 
G eft (0 §1(2) (3 (66)" l.niQ(IS)\^(a3^•^ (I5)1(!)<53(/aaiO(n)1c9>(/8<9S)" nJ§6)ffl 
cn)jnjffl1aj1(3)ia3(3Q) oRsru^ssngosiTr. (3t3CQ)ej, ia(3T3)1, a)(!5ro)(!^  {injssrolcQ) gdjffllfinej 
ia(iin)^SBnc/3. .aoeismgocol ^ t ) ihm)^ssn(A mcueia QaJOn«(9>OnX)0(i)<fl6)jocul(i58 
mlonojo aAr&Di^i ciiJOffljannj. aiaooraonii'ts, (Di&ooam n§(Tcf\ ouocnioocD 
6!sn§l(33 ^anjcoJOflejRnsxm t n J o t u o c n p j g g g n j o l a n e j masm^ssaQosm" 
QSTUOoflsnjcioao'. ajej(!j)(arara)l£ij^ ia(5t!S)1, nioca<a>iA, (5T3Qa)''0(9>oo, oujfln 
ng)(ml65n6)(D gajffllsnej ia8m)^sin3c/3 ojai cueijajssrinlejjo cnajaaj C9>1§JCTT)J. 
(5raoa)lGj, 6)(T)0Q)' ia(3T3)1 ag)om1njcQ)36n)' CAfflg (3)1ffl<66)sej1(o3 oolonojo 
CTUjejsaiDCQ)! cftlgjanoaj. n^<i&(M raraaisBjns ej 8^ (5)00)1 (58 ni(3oiioG(!5)oojo tuejloo) 
oj^(!n1(S»a(D6roo3 cajcngjojojcmj. i980ca.§1(i53 ej6^(3)(2)1 (33 ajnSdjarolcssM 
(nl(m1fflJ(TD 6)Cn(2)"ia(5ra)1 1990ca>g1(33 nj1(ia(5)ggO(jJ§J. ^On^OfA n^gOJJo 
AJSJ(!5)(!^ Eie1(66)JCIT)(5)' (3TaOQ)9J(2)06m''. 1 9 9 1 - 9 3 ( 3 3 (U(3n«o(!(5)30Jo 2 . 2 5 
ffllej^enJ senS aoru^iaoem' maiajns A s e i M (T)1(TD(B)'aj1s1 j^6)ca)06ne1ojcrT)(i5)'. 
^ ( 3 ) M 1.7 eJcftnMo S6Tl3 fU(!)J(T10 (3ra(mej(J»36rT)'gOCaJDC/S EJslcS5)JCn)(3)1 (33 
n^OdlJo (a>JSJ(3)(38 (lifflJCfD 63gOJ(3cO(!StO)1{i^6)rLj§ IZKSrU^o. (8c9)(3g(313)1(33 
nj(!SnMoO(5)0OJO n^&QdUao 63{Djej<a>'ollo S6n3 (ij1s1a^1(i)J(TD S)Cn(D)"'ia(5r3)1 
1990c9>g1(33 5 0 , 0 0 0 S ^ O S B I cftJOflSKDJ. (5138(5) (TUBKSBO (gra(S»ej(SJ)J6)S eje^(5) 
(ajcL|(3)lcno(s»1(Do s ^ l ( 3 3 cnlorn' 6 0 , 0 0 0 s^o(S)1 tii(3ao1^j. ia(3nj_^63i3gj6)s 
ejgi(3)(3a)1(33 cajsrBjnjffljaT) gD(3r3)(ao (u_ (^3)1(S)0(D65t3(/3 (nm)^ (u^(ii{njo(2)(5t3)1cT)jo 
goJ(IS0(9fl5)0c3S)C/3<6a}0 mejl(B) (,aJ(y3'(D65TJ(/3 (TV^n^laOOOjerE" . 
aruoa)0(!>6m(D)0!!Q)1 (ftSEilnej iajta)(/3aJ(Daj1(53 ssflojltsojonr) iscsm^jssa^osrn 
goj(ol(3)ej ffl(5TV)_^6!5i3(/3. cftsejlsx^ (3)3sl(OTn§l6)ejo (3ra(3)1(!(nossj(i(5r5)o SHOJI 
(es)j(rD izi(5n)^63n6)g oj1S(6S)on3 gnJC(B)0(/)1<e6)j(Tn Qiso(A o jei&gloS gnJol(3)ei 
ia(5T\)^ 63BC/3 (n)0C00ffl6m(B)3(SJ)1 c9)JS}65B30lgj. gaJffl1{5)ej ia(3rU_jaja6)g nj1s1(e6)3(l3 
CnJO(3)^ (a>(5)(i)o niBi&(A gsre". olocn 'oiei , aJtp'cnjInS (vg)cm1ojej«a>g2aj 
a(a)3(/)1^36n)" (.fuai3<Dia3(D)jo g(ijffl1(5)ej laoru^^ssnfflg nj1s1(6fflj(rD(3)''. gOT) 
(ijej(9>c/3 ojg6)o ojQjjcL|iajgg(3)jo (araajcD)j6)S <&^&(A o j g o o 6)ajoj(3)j(a36rr)''. 
^ T ) (9)^1<&g1(B3 <9)JSl OlgOffl flaJOlCQ) ia(5n)^6!Sn(/3a5)J0aJ0ejJ0 (OAtAi 
nr i j socnoa i l ^ . meilco) cQ)tn3)cu(38<a>i(!!) (ssai3§i(9>§la^a)1conf)o uatSfinlQcmoIco) 
(!Q)(.a!!)65nc^  -^ajs lo j l^ jo njaloQ) cuggssnglfl^ (DIGCTDO (m,ern ^ro oiej&cya 
gojccmowlceojcmdrr. njgsxD soiwssrailraS (DISTOJCTD gai(Dl(5)ej iZi(0TDi<es)j§5!!BC^ 
ncBORnloffl 63(oj (!S)S(n)ocD)1 ^T3 (uejoojlsjonoj. ^no (5)SCQ)1«S3 nffionnjoauoc^ 
ia(!m)^ <fl6)j§6isn(y3 (TOOJOJJJOS wonlfflogjonoj. aJOArtU (sracrLjO(!!P<e5)jo a j g n o 
cnjcoRSTSiM meJOcajOsraT ^aif f l ts) aJjjijjo tmsstoimlij sneoAjo. {Brasrolna) 
njej6)<a.06rej5re3<fiS)lQQ) oiejloo) c&lsrDolraS ia(!m)^<fl6)j§6m6)g (sra&flajSRStmjnmj. 
cuej(D)j6)s (TOsleowo ^Rnlooooa)! crueaf l&oaj lg jgg otaj Acmfl aiej1^jffljoj<flffl1 
(srasjyjc&gOBjonDj. g f ln ld^ mlcmjo A jeosx^ Ajoonc^caooojl UKOTU^erong C6TUO§1 
ceiceojaogjcmj. najolco) gojolonej fflssro^srong njlslcSoonS (.ojtoocniaooQjjo ^ T J 
ffl1(5)1aa)O6n)'§aJ(S0Q)o</)1<e6)j(TDaj)'. raracffiCAOo, crvjo) anjssrol meiloo) gnjolonei 
ia(BTu^6!5n6)goJlsl<8a3a3 ojejlco) &^^&lJi g g g 63!Pj<6S)jajejca>c^ gnJ 
(5(S)3C/)1i6ffljano]. 63(aj Oiejloa) ia(is)1(o8 oo jooe j ASEJIRSS |D§l(o1<e6)jcm ^t) 
o j E j a f f l ^ l c f l j g M (SOJ(/5(3t!n1(i58 crusnajffllcBffljanr) oiejIoo) laBsru^sroc/i ffl3C«s)l(B)M 
(3raolQQ)36)(3) cftjajsmjoDj. ^{0Qa)1§ •ijj6reca>gj(ij(80Q)3(;)1^jo goTJaRSTUisanng 
(ij1S(fl5)3 oisrs. 
afuiaj(st33<ij{!)1(5)ej(i5ra)l6)GJ et9>"oU6n) 000^(21)1 noo) cai^two00)1^3em" 
gdjf f l lcnej fflonj^ssnc/J oraculanj jo ^ t ) (sanGiGJODla^ Aj§o(ora)36)s 
(tVSraUffllcBQJCTPCiS)'. tSramtSJJfflS (.nJCl)3(T)lS'<6snllSmo g(iJ(Dl(5)e](513)1(38 <ftJSJ(5)ei3(S2)1 
Asrejaiffljono (ruoru^^aorojijjnja) ssngssm". (sraosnj1<fl6)sejl6)ei (3rasl(3i3)§ln9j 
6)(Uggo (TOai6)OJgj1o(/)'aj)Cm (,nJC<ft1cS2 niV\ a<Pteffl3GI(3t3)'gaJ(al(3)ei(3I3)M OJOTOJ 
{jaj(8jonnj. ^(3)" (tvxTD^ijjjoJASsngjns ojg(3aj6)(S!) (TUooscQjlififfljcTDj. (rucn)^ 
(jjoj<a)63nc^ 6)nJ(ajia>j(S0(ii3a3 (sraajo(X!) e(9)"rtiu1 j^8jfl(u1<flS)janD K(T3)jgj(U(a)63rjgjo 
fU(3aDl<6QJ(rDJ. ffl(3n)_^ <a)J6rora)J65t3C/i ^ t ) ^CUcftSSBng e(9rnll1aj36rT)'ajg<!)J(TD(3)'. 
g o t ) fflj^tftcya njlol6t5I3)J(110J(n) ffl(3irUi<6S)J6I3T3)J6an(/3<fi6)'' ( g t ^ a 0 3 0 o (S(5)Sl 
(s rae joooDj^ (.(iJ3aj"(5)l(x»j6re3cu1^. alceo 2ai(Dl(3)ej ffl(3n)i63ngjo a y a a s 
GJ(!(5(3)3 (3t3(3)1(nj6)C5)3|JfflJ(T3(5nJ3 aj§C!Q)1SJ0nr)J. a!P(flS)3ej(313)'' a)3(03g 33(2)1 
g6tig3ca)j(n) (^ni<&s5fi(A aroru,^ ajjstsnnjesnng (3)1g1C(iJ3gj ano(3)j6)<ft36ne' §01) 
oroaoQ)(3t3)" 0(Bn)i(fi6)j6t3i3)js3i3(^tes)j6re3cft3(yj(n) a)3(/3o ta>jooQ)jc9)<n)jo (ancu 
onjc/50 njg(Dj ca.cD)jo n a j ^ j c m j . (9>j6raT3)j63n(/3<95)j njjocsa (iig(3ajn(i»(3r3)1(SJ) 
raiacffiej, ffl(3T3)1 oijscsnlco) gn jo lo ia i ffl(Bn)_^55ngjo ^ o j & e s n n g s&r&i\a^om) 
8sflajlt96)j(TD(3)'. gTD BasTD^ssRog ecaTonl^j aflciJaojonf) (3ra(m(S(9)30, cn)j(5) 
(5)js65i3lc2) fuej1(S) a(3n)_^63ngj6ris''. rarassnlexn a(3Tu_^63n6)g^3o cnD(8lo§3 
(5t3^3(5)(s<x!)3 (j^ ciJca>63n6)g m,iM<ss\^os(Tf sflnulaojctDns)". 
21 
goM'smGia'>ejejo (,nJ(ss(/!)(3T3)" (ru'ir]1(3)1 n a j ^ j o D (Daiajns aoei\^(SfS)\m 
aJjgjfflJ^ (flbSeilnej gOmdCTD g'Dnil'aOOJJO CrUJ(!)_JtnJc9)0(/5(UJo (TOnj'oajgjIoC/)'' 
o^oT) (.aJ(5)1eocroojjo (ftsejiflcn (ru(TH{rT)iaO(e6)j(n)j. (giaanlooooS gnj(ol(3)ej 
l2(5T0^63I3(/3 (jaJ(/)(5I5)1(33 aig(OJ(TDJ. 63C!)J(lJ(S2)(J^O(9)ja(T113C!P(a5)Jo (.njaCDCDo 
(DS(3r5)J(n)J. ia1(fl5)(U(S2)JoO6rej6)<9)0^(3t3)1ejU)1ca)O^ai1(66)3Olgj.000O^OrLj0C/3 
I njIslcaajOD (Zl(3n)_^63n§U)1ca>flJJo a o j OJ(3nllo Onjoejjo (.(iJO(X!)(a3<9)0(3T3)CU(I2)OSno''. 
I m>(S)OW(S) 0(s1<e5)(33 QOJOGJJO t(iJKa)a)o ms<6S)0(3)3)aj(D)ostTr. OJ^OMOSCSJOOJO 
I gereoajjOT) mrd S)ai^'\ou)\s)vA ai^(S)\wo(r)SS{nA (3)(i2jejo gerBOtftjono 
i <jjjOj<9.63ngj6)s n^g<eajo^1ej j <&c^  tajaa)(DC(iJc<a>1«2)'fl®' (3ranj(swoii1a6)j(n) 
ia(Ba)^SIJrJg}6)S n ® ^ o <jjj(Ucab65T36)g(B)J0 12(3)1)^(313)16)C^ Oljg&OgCQJJo mCll 
• ojlolsnsnnjsrBOcajonf) taij6)3)5)j63nogoa)jo STUOCUI (eajom a(sejonJo1(5)Gj(3)3)l6)ej 
J n)l6)03S'<e6)j£9)(/? na)CTDloj Qocoo nj(3n«ajjo gsTBOcajafT) ia(5n)icni(nj(3T3)l6)0) 
I (TUOfflfflOOQ)! 6)lJ3U)1<aS)J(rDJ. ^(3)" ffl(3n)_JS11IOU)CT)(3I3)l6)(^ K0Q)O(iJ«(Q)63n6)g 
i 0)l(®J(S2)l(95)J{rDJ. 
5 
; cnoo aJjoKsmo 6)aJ<5jj(nr) ASCSS cruou(5)3)1 (53 7 7% aloijtftgjo i 8 % 
•] 6)aJia2l1n3 (U(3^(5r3)1(536)aj§OJ(SJ)Jo 5% C9JI96) OJ(3^(513)1(536)aj§f)J(a)J(a06m". 
I a1a)j(9)g1(33 6 5% O(3t3)ogo gaj(0l(5)ej ia(3rv)_^65Rg06rn'. 
nJ0l(rU0l(3)1 01^(3)1 (X2)0(D63)3(J? a2ejia]6))g3(a6)Jt)Tf) (a(5)\)_JCa)01J(5)3)l6)(^ 
'. n®g<9®J 0^1eJ2(9)(y3 0)iaj<8S)J c9)0O_^ ia0(X3)1 ejODJo 6)ijJ(5)0()3 (a>!Pl(X»lgj. nJOoaTnil 
j 630J (5)0(3)3)1 e j j g g ia(5rU (^5(3T3)(!Q)J0 (Ul(JClJca>Onr)1(3)(aO(S2)1 •iJJoU6n)o 6)jiJ^]Cr))(3)' 
' (3)a)(iJ(5)3)0Snf)". ffl(3rD^i6aj6t3I3)J6513gJ6)S (3)3l2l1(5) iJJnM6n)o gOOT)" 63fflJ C^ CDOCT) 
I {.raUiCmhOSn)". (/3<9f3)1(S(D)Ol(JJ) QQ)tn3)63ngJ6)S n r u 0 0 0 0 0 ( 3 ) 3 ) 0 6 ) 5 (UalOQ) 
\ nJ6)au1<a)g1(33 CDlaTrOJlcnj^(3)fflO(SJ) 0\oU)niQl<&(A g(iJ(5CD)3C/)1^"(3B(33)1e)(2)J(5(S3)Jo, 
; ia(5T5)1(B)}CS(S»J0 <9)J6)5I3)J65n6)g (DOO OJOS (J(5)0(3)1(33 aJJoUenOO 6)iU(5JJ(T))J. g(^6)(52) 
s ffl(S6rB0 fflJCODO ClOOrUO .ajSl 8flOj1a5)0(DO)jaj(3laj1(DJ6)CTDB>1(33 (3)3njQQ)J6)S (3)J(S6)o 
i ng)t(5)C(2)0 iaS6BT3" OJ(3au1(96) i^aO(n)1(DJ(T))J. ia0C(3)(UJBIgj, 6)aJ0l(D) 0(3)^^ 63n6)g 
I 0730 ojo3(B(3)0(5)1(33 ajjnuemo 6)aJ^j(jauoc/3 (3)30J6)CD) ecaToMl^j sflnjlaejjff)) 
I 0Jej1(S» ia<5)\)^63)3gJ6)S 00011(3)5)"e9)J06)5)5)jaj(!)JO))J. ia(P(96)0ei(5)5)J eneOcftJO)) a j l e j 
\ C< f^l(3)^ d3) O00aOaJ(a^(3t3)1(33 gDTO ia(5n)_J(9>JSr3I5)J63)3(/3 (a)Sejl6)()3 gnJ8)1 (3)£1(5)5)1 (53 
\ (5)6)00 ta)!pl(S»3o3 o)1(3snjcajL)1(5)(ao<86)jmf)j. msn^odi Kcej0nJ(3l(5)ej(5t3)1(33 
I gnJCoa)ocn1(96)j(TT) oloiy)" cuQi&Oi (SoJ36)ej(H)jgg meilcsyaieJc&c/J gDCU6)Qa) 
I aJJoHSmo 6)aJ^JOJ003 ^S(S)0(fl6)jaDJ. (5)03ia]eJO ^ T ) ia(3)))_J (rUOU(3)3)~' 
) <!C«)3oll1(96)0O)Jo (.nJ(3)^fl5)"fLlOBO) (ra<9(5)1 (9>J06r3)3)" 0) C/Ol (66) 0 03 
i gDS(n)0(6Ol(!(S)(fl5)0o. 
22 
masrv^, txvaucm (.nJ<9>i(!J)l(S2)j6)s o o j fuoQoaiiaosm"'. ^ T J 6)aJoaj)j 
(TDJtsnnltsoDos' (najcBar naji^joojjcTD onocnloiaoQa) aai {nicu^ms)] onsro j^ 
<ftjsroro)js!sn6)§ (nc/alajldaoo (S)MSG)I& ni^(m(i5)osm. (men a o j coiusulns) (uej jajo 
n®a5t3)l(3Q)(5)lcnj OC/!)nMO 001(3)0 aJJoMSTDo 6)aJ(5jJca>. 630(8(DO (5)(0(OT3)lejJ§g 0(50)^ 
(3T3)l(njo (3ra(5)1oc^ (3)0(S2) floj (,oJHni(T)(5aaou1(ffijsns'. (ro(3)(T)j(Tua)1^jam6recra> 
ia(3TVi^ 6!jnOg tnJSfffT) tnJ(,aj1(H)(66)"'6njO<9S)1 ODlOJtSnnlCQ) 0(«ntlO O0C(!J)OO g(5t3)Oo 
ia(3ru_^ cTDsra(B)6ro6)g aJjuSiSTT) culGcuooocflffloojj. gaj(al(3)e] aKoru^ssngjns 
g(33aj03n[)o (D10(T!5)(!>O o/l<9rolll(96)Jca>(D)Jo, (UOCt) ajl(Sa)(!a)iaO(66)Jce)(S)Jo 6)'iJ(S^ 
6ine(5)''(3ra(U(H)J6)S OrUDOaffitoOCQ) g(33(iiJ03{n(3T3)l{DJo, aJ(!)lnJ0eiCn(3T0)1(T)Jo, (TVJOO 
taTiddsmcsrailaijo (3ra(5)^(ro)0(j(vit9)oii1«5)iaosm'. 
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